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Előzmények
• Linked Heritage, ARROW – uniós projektek 
OSZK-részvétellel
• EDItEUR:
– nemz. cég, vezető szerep a bibl. információk 
adatcseréjét támogató globális szabványok 
fejlesztésében
– szerepe a projektekben: a könyvtári és könyvpiaci 
rendszerek együttműködésének előmozdítása (az 
EDItEUR által fejlesztett ONIX-ra alapozva)
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Az együttműködés nemzetközi hagyományai:
piaci alapon működő
1. bibliográfiai központok, pl.
Bibliographic Data Services (UK)
– (IT)
Dansk BiblioteksCenter (DK)
2. ISBN-ügynökségek (ONIX-metaadat-elemek: MSZ ISO 
2108:2019 (D.2.2))
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Előnyök
• könyvtárak:
– rálátás a könyvpiacra: nem beérkezett 
kötelespéldányok reklamálása,
– elérhetőségi infók
• jogi adatok: jogtisztázás, pl. árva művek, OOC-művek 
azonosítása; engedélyköteles e-szolgáltatások
• piaci szféra:
– minőségi metaadat, ezen belül:
• tematikus besorolás/tartalmi visszakeresés adatai (ETO)
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ETO→Thema
Thema:
• a nemzetközi online könyvkereskedelemben elterjedt 
hierarchikus tárgyszórendszer (EDItEUR gondozza)
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Módszer
• Thema kód – ETO maszk pár 4880 db
• Bibliográfiai adatbázis MOKKÁval napi 
szinkronban
• Egy Thema kódhoz több ETO maszk  is tartozhat
• ETO maszkból reguláris kifejezés
• Adatbázisban ETO és Thema kód összerendelés
• Tesztelés, visszacsatolás
• Reguláris kifejezések alapján automatizáció
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Ábra
▪ összes ETO-jelzet authority/besorolási rekord 
az adatbázisban: 230299
▪ ebből Thema-kódot találtunk hozzá: 230196
▪ összes bibliográfiai rekord az 
adatbázisban: 494661
▪ ebből ETO-jelzettel rendelkezik: 461663 
▪ ebből BIC kódot kapott: 461649
Ezt kaptam:
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Problémák
• Ekkora adattömeg kézzel nem kezelhető
• Automatikusan nem átkódolható esetek pl: 
„66…/68…kiv.681.3… „
• Komplex ETO maszkokhoz egyedileg kellett 
Thema kódot rendelni
• A teszteléskor az ETO jelzetek vége programmal le 
lett vágva
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Ellenőrzés
• Szúrópróba szerűen bibliográfiai rekordok
• Egy Thema kódhoz nem kerülhet túl sok vagy 
kevés ETO szám indokolatlanul
• Nem maradhatott ETO maszk Thema kód nélkül
• Túl hosszú, vagy túl sok központozási jelet 
tartalmazó ETO maszkokat egyenként meg kellett 
nézni
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Eredmények számokban
▪ összes ETO-jelzet authority/besorolási rekord 
az adatbázisban: 230299
▪ ebből Thema-kódot találtunk hozzá: 230196
▪ összes bibliográfiai rekord az 
adatbázisban: 494661
▪ ebből ETO-jelzettel rendelkezik: 461663 
▪ ebből Thema kódot kapott: 461649
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